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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




E,xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del General de la 14.& división
D. Mnriano de Pedro Cascajáres, al capitán de Artillería
, D. José NúñezRivadulla, qU6 actualmente tiene su
destino en el depósito de armamento de l'li\ Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efecto~ consiguientes. Dios-guarde á V. E. muchos anoa.
.San Sebastián 3 de septiembre de 1906.
tÓPEZ DeMíNarrEz
Sa110r General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sel10res Oapitán general de Galicia y Ordenador de pagos
de Guerra.
mntaría oompren<lld03 en la siguiente relación, pasen á
mandar los cuerpos qne en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conoqimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sl100.
San Sebastián 31 de agosto de 1906.
LÓPEZ DoMíNGtmz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se::l1ores Gener~les del ae~ndo, tercero y sexto Onerpos
de ejército y Oapitán general de Baleares.
Re'tacifm que se cita.
D. Alberto Antón Vivas, del regimiento de Mahón nú-
mero 63, al de Pavía núm. 48.
:. Rafael Jaume PoI, de la Zona de Teruel núm. 26, al
regimiento de Mahón núm. 63.
» Policarpo Díaz Capilla Alberni, vicepresidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de Cuenca, al re·
gimiento de eevilla núm. 33.
) Rafael Espino Díaz, de la Zona de Vitoria núm. 38,
al regimiento de GuipÚ$coa núm. 53.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á ASOENSOIS
este Ministerio, en vacante de plantilla que existe, al ftir-
Qhivoo:o tercero del CuerpO de Oficinas Militares D. Pe- ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
lipa Baños SáI1chéZ, que se encuentra en situación de ' eeder el empleo superior inmediato, en propuesta regla~
excedente en esa región. mentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y ofi.
De real orden lo digo á V; E. para sn conocimiento ciales del arma de Caballeria comprendidbs en la si·
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos guiente relación, que principia con D. José Chacón Pé.
aftoso San Sebastián a de septiembre de 1906. rez y termina con D. Félix Lostan y Palacios, por ser
los primeros en su. escalas respectivas en condiciones de
LóPBZ DOmGUEZ obtenerlo y estar declarados aptos para el ascenso; de.
Sefíor General del primer Cuerpo de ejército. biendo disfrutar en.Ell que se les confiere de la efectividad
. " : . . que en dicha relación se les asigna. '
Sefior Orde-nador de pagos de Guerra. 'De real orden le digo á V. E. pata su conooimiento
y demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos a11os.
San Sebastián 3 de septiembre de ,1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Se110r Ordenador de pagos de Guerra..
Séhores Generale!! del primero, tercero, cuarto y séptimo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de estaI Cuerpos de ejército, Capitán general de Galicia yDi·












T. coronel. • •• Dirección gener~l Cría Caballar y
Comandante.. Remonta D. José Chacón Pérez Coronel.. ..••• 25 agoeto •. 1906
Ministerio de la Guerra . • • . . . . . . •. ~ Mi~uelValdés Maristany. • • • . .. T. corone l. . .. 25 idem . '. 1905
Capitán •••••• Reg. Caz. de Galicia. . ... • . . • . .••• ~ LUla Diaz Cifuentes.•..•.•.•..• Comandante... 16 idem ••. UI06
Otro ldem id. de Tetuán. • • .. . .. .. .. ~ Bonifacio Ledesma Serra. •.. Idem. l • .. • • •• 25 idem 1900
Otro•.••••.••• Supernumerario sin sueldo 7.8. re·
gión, vuelto á aotivo....•...•... ) Manuel Reguera y Reguera .••••. ldem.•.•••..• 30 idem ••• 1906
1.6r teniente Reg. Caz. de MarlaCristina ~ Luia Graiño y Noriegllo _ Capitán....... 16 idem 1906
mro ldem id. de Sesma.. .. »José Pérez FilIol. ldero......... 22 ídem 190.
Otro•••••••. " Supernumerario sin aueldo 1.& re·
gión, vuelto á activo ) Rafael López y Valenzuela ldem•..•••... 25 ídem ••• 1901
Otro Reg. Lano. de Borbón .• • • • .. . • .. • ) Félix Lostáu y Palaoio .•....... Idem......... 30 idem 1900
fan Sebastián 3 de septiembre de 1906.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que el coronel de Caba·
llería D. Pedro Font de Mora y JáureguÍ, en situación
de excedente en esa región, pase á mandar el sexto de·
pósito de reserva del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchas
afias. San Sebastián 31 de agosto de 1906.
LóPEZ DOlliÍNGtmz
Safior General del tercer Cuerpo de ejército.
8611OJ: Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
1kemo. Ir.: Accediendo á. lo solicitado por el capi-
tán de Caballería, con destino en la Subinspección de la
tercera región, D. Basilio Losada Pascual, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo 2upremo en 27 de agosto próximo pasado, se ha eer·
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.1Io Maria de la Gloria Gonzále~ Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos a.t101.
San Sebastián 3 de septiembre de 1906.
Lót>EII DomGtJM
Sa110r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MA..
rina.




Circular. Excrno: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ler·
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de Ar-
tilleria comprendidos en la eiguiente relación, que prin-
cipia con D. Román AguitTe y Peñan.n.da y termina
con D. Juan Lopara y Hurtado, por ser los más anti-
guos en sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con·
:fiere de la efectividad que á cada uno se se1iala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchoa &1101.
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<Jomandank. Ayudante de campo del General de
la 12.& divieión................... D. Romtn !g1lirte y Pefiaranda••••'••.••••••••••• T. corenel... 1.-(lire .. oO .... SUper:aImerario en 1& S." reJió....... ) .Toaquín Ferrán y Gisbert ..................... Mem ....... 1.0
Otro........ Fábrica de arma. le Toledo ••••••••• » Juan MarUnez Afiibarro••••••••••.•••••••••• Idem ••••••• 1.0
Capitán..... Idem de pólvora de Murcia.......... JI Luis Maseres y Alted........................ Comandante. Lo
Otro.•••• '" rdena de Artillería de Se"'/'illa......... ) Juan Torres y Ternero ••••••••••••••••••••••. Idom ....... 1..
1.er teniente. 7.0 regimiento montado............. , Manuel Valenzuela y de la Rosa.. •• . • • •• •••. Oapitán ..... 1.' agolto nos
Otro........ l.or ídem ídem•.••••••••••••••.•••• ) Carlos Alfonso de Comesalia•••••••••.•••••.•• Idom/••••••• 1.0
Otro...... :. 10.0 ídem ídem..................... l> Enrique Guiloche y Bonet••••••••.•••••••••• Idem........ 16
Otro.•..•... Comandancl& de Cádiz.............. II Rafael López y S&njuán•••••••••••••••••••••• Idem........ 23
Otro•.•..•.• Idem de Melilla••••••.••••••••••••• » Juan Lopera '1 ·Hurtado•••••••••••••••••••.•• Idem........ 15
I
I •
San lIJeblllltián 8 de s'ptie~bre de 1lI0S.
----
-D: O. n'6m: 18.
.... 1U
4 septiembre 1906




Excmo. I!r.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos c?rrespondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
ae ha serVldo conceder el empleo superior inmediato á
los jefes y oficiales de Ingeniero! comprendides en la si·
guiente relación, que comienza con D. Manuel Miquel
y de Irizar y concluye con D. Carlos Barutelly Power,
los cuales están declarados aptos para el aecemJO y son
los más antiguos en SUS respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren de 1.. efectividad que
á cada uso se a!igna en la citada relación. '
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiOl
San Sebastián 3 de septiembre de 1906. •
LóPRZ DOKÚlQUB!
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior~s Generales del primero, segundo, tereero cuarto
qUlUto y séptimo Ouerpos de ejército. ' ,
"plt.. Destine 6 situoión utIlaI. limpIeO!
PIlCTIVIJ)AJ)




T. coron.l••••• Reemplazo en la 2.& r8gión ••.•. D. Manuel Mlquel y de Irizar•••..••• Coronel ••••.••••••••••• 20 agosto .•. 1906
V9mandantt••• Supernumerario en la 4t.~ id •••. ) Mariano Rubió y Bellvé •.•••••••• Teniente coronel. ••••••. 28 idem .... 1906
Idem ......... 1.er regimiento mixto •••••••••• ) lIanuel Rlllz y MontUeó•••••••••• Idem••••••••••••.•••• ; 20 idem .... 190&
(Jápitán••••••• Aeademia del cuerpo••••••.•••. ) Nicolás de Pineda y Romero ••••.• CODlandant9 ••••.••••.. 20 item .... 190&
l.er teniente ... CompaJifa de Telégrafos delllex-
Idea••••••••..
to regimiento mixto .......... ) Félix López y Pérell .............. Capitá1\................ 20 idem .... 1906
'l.- regimiento mixto........... ) Rafael Marin del Campo y Pe1ialver Ideen•.•••••••••••••••• 20 ídem .... 1905
Idelll ......... 2.0 ídem.••..•••..••••••••••• , :t Carlos Barutell y POWfl: •••••••••. Idem••••.••••••••••••• 25 idea •.•• 190J
So etbatWán 3 de l!leptlembr. de lliOI.
Dll:STINOS
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
ue el coronel D. 8txto Soto y Alonso, comandante ge-
eral de Ingenieros, en comisión, del sexto Ouerpo de
iército, pase á prestar sus servicios en la comandancia
e Ingenieros de Valladolid (voluntario), y destinar á la
ompafifa de Aerostación y alumbrado en campa1ia al
apitán del tercer regimiento mixto de Ingenieros D. Ma·
uel Mendicuti Y' Fernández Dfez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectO!. Dios guarde á V. E. mucho. ana,
au Bebastiáu 3 de septiembre de 1906.
Ló:pm DeKíNGUft
'$Aor Or.4enador de pagos de Guerra. .
~Aor68 Generales del primero; segundo y sexto Ouer-
l*l' de ejército. , ... , .
a ••
EXPROPUCION DE FINCAS
:mxemo.. Sr. : En real orden de 3 del mes próximo
do' ell)?edida. por la Presidencia del Oonsejo de Mi-
tros, Aa. dije á este Ministerio. lo siguiente:
eVista la. cemunicación de V. E. de 10 de julio últi-
, proponiendo la expropiación forzosa de una parte
la huerta llamada de Varela, en ean Roque (Oampo
Gibraltar), que comprende uns. superficie de 7.400
etros cuadrados, ,pertenecientes á D. 6ixto Parody Al-
ón, y fIue linda al Norte con el camino del Almendral,
Nordeste con terrenos de D.& Emilia de Sola, al Sudes·
con tierras de los herederos de D. Juan Galiarde y al
este y Sudoeste con la misma finca; vistos los artículo.
.0y 2.0 de la ley de 15 de mayo de 1902 y del regla-
ento de 12 de noviembre del mismo afio. ConsidGran-
: 1.0 Que por e!e Ministerio se estima conveniente la
propiaci6n del indicado terreno. 2.o Que éste se halla
mprendido en la zona militar de costas y frontera~ y
o Que aparece determinada la superficie y cumplilos
s trámites que para la expropiación forzosa, en fatos
sos, sefialan aquellos preceptos legales, S. M. el Rey(que
ios guarde), de acuerdo con el Oonsejo de Minist:Jos, se
a servido declarar con esta fecha de utilidad pú)lica y
rzosamente expropiable la superficie de 7.400 metros
rl.\dee de 1& huerta llama.da. de Varel~, eitBt en S~
Roqu?, propiedad de D.Sixto Parody Almón, que queda
descrIpta.•
. De real orden l0. traslado á. V. E. pa.ra su conoci-
mIento y efectos consIguientes, siendo al propio tiempo
l~ voluntad de S. ~. que se sigan los trámites que pre-
VIenen los arta. 9. y 10 del regla.mento para la ejecu-
ción de la ley de 15 de mayo de 1902, que establece un
régimen especial para la expropiación forzosa en la zona
militar de costas y fronteras, aprobado por real decreto
d~ 12 de septiembre del mismo a1ío (O. L; núm. 262).
DIOS. guarde á V. E. muchos afios. 3an Sebastián 1.- d.e
septIembre di lQOO•.
I.lÓPBZ DOlÚNGUm:
Safior General del segundo OuerpQ de ejército.
SeAoll Ortlenador de pagoa de Guerra.
--.
MATERIAL DE INGENIEROS
heme. Sr.: Visto el escrito de V. E. da fecha 14
del mes próximo pasado, el~ (q. D. g.) se ha servido
aprobar, una :pl'~púesta. eve.ntual del lofaterial de Inge-
~l1eros, eap\ .11, artículo único del presupuesto vigente,
Importante 20.229'82 pesetas, por la cual se asignan ti.
la coman?aR.ia·~eIngeni~~os de Sevilla 12.000 pesetas
para la cmstalaClónprovlSlOnal del personal ganado y~ateri~l de l~ ~egunda comandancia de tropa~ de Admi-
ll1st!aCl6n Ml1Itar en el cuartel de Milicias de dicha
plaza), con arreglo al proyecto aprobado por real orden
de 1) de junio de 1905 (núm. 677 del L. de C. é I.), Y
8.229'82 pes~tas á la: comandancia de Ingeniares de Má-
laga para la mstalacltSn de una estufa de desinfección en
el hospital militar de Granada, csegún el proyecto apro-
bado por real ordende 1.- de febrero de 1905) (núm. 625·
del L. de C. éL); obteniéndose la referida suma dC3l
20.229'82 pesetas haciendo baja de otra igual en lo asig-·
nado á la se~u]:lda:de las comandancias citadas en la.
propuesta de lUV8rBlÓn del at:lo actual, con destino á 1m
obra de crecoUlltrucci6n de un muro ruim)so en el cuartel
de San Jerónimo, de ~ranada) (n.o 693 del L. de C. é I.:)~
De real o:rden lo dIgo á V. E. para su conocimi~' ato
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much~ anos
San Sebastián 1.- de septiembre de 1906. •
LÓPEZ DOMÍl"IGUll:Z
Sefior General del segundo Cuerpo de &jércit9'





SEOOIÓN DI ADUINISTRACIÓN :MILI'1'An
ACCIDEN'l'ES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 2 de julio último de la resolu·
ción recaida en el expediente instruido con motivo de la
lesión sufrida por el obrero paisano Isidro Domínguez
García, en ocasión de encontrarse trabajando en las
obras de las baterías de la plaza de Oartagena el día 24
de junio de 1905, y de la cuallesi6n ha resultado incapa-
citado permanentemente para 108 trabajos de la índole
del en que 3e lesionó, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar á favor de dicho oprero 180 indemnización de
791 pesetá.s;-de 'las Cliales corrEl!ponden 274'75 al im-
porte de los medios jornalea devengados en los 314 días
que ha p!3rmanecido impedido parA el trabajo, y 516'25
pesetas importe de un afio de jornal, conforme al arto 4.°
de la llilY de 30 de enero de 1900 sobre acc~~entes del
trabajo y reglamento de 26 de marzo de 1902 (O. L. nú·
mero 73); debiendo las citadas 791 pesetas ser cargo al
cap. 18, artículo único del vigente presupuesto, según
determina la real ordEln de 15 de junio de 1903 (O. L. nú-
mero 9E): Asimismo deberán ser Cargo al capitulo y e.r-
tículo eitadC\S las 650'01 pesetas importe da las es.tancias
causadas por el mencionaqo obrero en el hospital mili-
tar de~ de la citada plaza, conforme á la real or-
den circular de 27 de septiembre de 1902 (C. L. nú-
mero 221).
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gue.rde á V. E. muchos af1os.
San Sebastián 1.0 de l!Ieptiembre de 1906.
LóPlIlZ DOmNGUEZ
Sefior General del tercer Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.~...
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidQ á bien con-
ceder el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales
de Administración Militar, comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Antonio Valdéa y Vil-
ches Ytermina ~onD. José Lanzarote y Cano, por ser,los
más antiguos en las escalas de sus clases y hallarse de·
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere de la efectividad que en la; mis-
ma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa anos.
San Sebastián 3 de ileptiemnre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGtm2:
Sefior Ordenador dEl pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, cuarto, quinto sexto y sép-
timo Cnerpos de ejército, Inspector general de las
Oomisiones liquidadoras del Ejército, Capitán general
de Baleares y Gobernador militar de Melilla y plazas
menores de Africa.
Belación que se cuá I "'O=AnNOMBRES Empleo queEmpleos Situación actual se les confiere
Dis. :Mell Año
- -
Com." de guerra de Ord~ación de pagOJl de Guerra.••• Subintlndente•• 21 lI.goI.to ••• 19~'l.'" clase ......... D. Antonio Valdés y Vilches •••••••••
Otro id. 2.a ••••••• Com iÓll liquidadora ..e la Inten-
dencia de Cuba ................. , IDiuel Schmid y Jaime ••••••••••• Oo••• d. guerra
de 1.11. clas9••• 4, ídem •••• HlO~
Otro. ................. 6.° Cnnpo de ejército............. , Mariano Aranguren y Alonso••••••• Idem ••••••.••• 21 ídem •••• 1906
Otro.............. Gobier:no militar de Menorca .••••• ) IgJl.acio :Méndez y Alzll............. Idea .•.....••• 111 íde~ •••• 1906
Ofici..ll.·••••••••• 7.0 CUlIJ1l0 de ejército••.....•.•.• , , Alberto Berenguer y Alb9rti ••••••• Idem 1e2........ 1.0 ídem .... 1901
Qtro•..•••••..•••• Idea•.••••...••.••••..••••••••• , Constantino Sardm& y Lorenzo..... Idem ••••.••••• S ídeIll •••• Ig0&
Otra.••••.•.•••.•• Gobierno milit&r de Melilla•.•..••• lt Mariano Rniz y RéTilla •••.• : .•••• Idem •••.•••••• ! ídem ••.• HIOl'l
(§1rI•••••••••••••• Ordenació-. di p"góB dé G11erra•••• lt Amalio Rodrígues y Montano •••••• Idem .......... ':n ídem ..... nos
Otro••••..•..•••.• l.er Cuerpo de ejército. , •••••••••. :t Santiago Párez y Días ............. Idem .......... 11 íd.lm ..... 1900
Otro 2.0 •••••••••• 1.. Comandtmeia de tropas d9 Ad-
1905miRiIltraei6n militar •••••••••••• :t Emilio García y Uartine2li •••••••••• O:aciall.· ...... 1.. ídem ....
Otro•••••••• l ••••• 6.' Cnerpo de ejército ••.••.••••••• :t Eduardo Armijo y G..zcfa•••••••••• Idelll. •••••••••• & ídem .... I!lOS
Otro... '" •••••••• Gobierllo militar de Melilla. ••••••• , José Gilab8rt y Sel.er •••••••••••••• Ideta .......... 7 ítem •• ,. HIOG
Otro.............. Ordenación de'{>a~deGuerra•••• :t t!ilv68tre GómezyRobles ••••••••.• Id~ •••••••••• 9 ídem .... ltllB
Oiro•• ,,2 •••••••••• Id.B1••••••••••••.••••••••• ~ ••••• :t Jósé ~errés y Ginard.............. Ide........... 2i ídl••••• 190'1
0tN.••••••• _•.••• l.ltt euorpo de ejército •••••••••••• :t José Lanzarote y Oano ............ Id.-. ........... tll ídlm •••• 100'
,L
iD. Slbastián s do I!leptiembre 40 lftl.
BII'JOIÓN :PI rD'B'1'101.6.. ! ABt!'~TOS GJNJlIAl,¡ZI
"COMISIONES LIQUIDADORAS
El\Cmo. Sr.~ En vista de lo manifestado por V. E.
'en SUS\ tres escritos de 16 del actual, acerca de los gastos
.' de calei~acción en los locales que ocupan en Aranjuez las
Comisio'1U6s liquidadoras de los euerpos disueltos de Ouba
y Puerto\ Rico y en Reus las de Filipinas, medicamen~oB
pa.r.a la aSliatencia del crecido personal de tropa .reu,uIdo
en l'l primbro de dichos puntos y gastos de esorltorlO de
~--
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1101•
flan Sebastián 1.0 de septiembre dQ 1906. .
LóPEZ DOM.ÍN6UEZ
Se1l.or General del primer Ouerpo de ejéreito.
Set'tor Ordenador de pagos de Guerra.
.lJlSTANCIAB DE HoeY\IT.AL
Excmo. Sr.: En vista. del eacri\o que V. E. dirigió
á este Ministerio en 4 del mes próxim6- pasado, acompa-
fiando eopia del dirigido á su autorid por el Director
de la fábrica de armas de Toledo, soli 'tando autoriza.
ción para reclamar el importe de las est ncias de hospi.
tal cansadas en los meses de enero y febre últimos por
varios operarios de la citada fábrica comp ndidos en la
relación que aoompana,que empieza con velino Ló.
pez Aparicio y termina con Policarpo Bo b6n Villa.
cañas, el Rey (q. D. g.) se ha Berrido conce r la autó-
rizacié,n que se solicita y disponer que las 99 pé tas á. que
as~ienden ~ichas estancias sean cargo al cap. 15' articulo
úmco del vIgente presupuesto, según.lo determ an' las
rea.les órde:{les de 13 y 27 de septiembre de 1902 IARIO
OFICIAL núm. 202 y O. L. núm. 221).




las comisiones de ambas dependencias, el Rey (q. D. g.), : yen la propuesta de referencia y las hojas de servicios
de conformidad con lo propuesto por esa Inspección, ha los interesados.-Dice el General del séptimo Cuerpo, que
tenido á bien disponer: 1.0 Que los gastos de calefacción el trabajo qne produjo el decreto de indulto de 22 de
y est~ra~o, indispensables en los locales de la.s Comisio- . enero del a:l1o próximo pasado, dió margen para otorgar
nes lIqUIdadoras de Aranjuez y Reus, á que dé lugar la una recompensa al auditor de brigada D. Angel Noriega
reconcentración de organismos acordada en real decreto (real orden de 23 de marzo de 1906 D. O. núm. 64) y
de 21 de mayo último (D. O. núm. 107), se entregue con para que la solicitasE' por la misma razón, el auditor del
cargo y reintegro de igual forma que lo dispuesto para el f cuerpo D. Joaquin Estremera. Que si bien es cierto que
mobiliario de las mismas oficinas en real orden de 20 de (jI mencionado decreto proporcionó oeasión para que se
j~nio siguiente (D. O. núm. 129). 2. o Se autoriza la crel:lo- . distinguieran haciéndose acreedores á recompensa, el au·
CIón de un botiquin con los medicamentos más indispen- ditor y teniente auditor antes nombrados, no es menos
sables para la asistencia del momento á los individuos cierto que el personal de Estado Mayor encargado del
de tropa reunidos en la Liquidadora de Aranjuez, sobre despacho y tramitación de los múltiples asuntos relacio-
la base de la nota propuesta por esa Inspección, debien- nados con el indulto, desplegó una actividad y acierto
do ser costeado á prorrateo y del fondo del material, en- que también son dignos de consideración y premio. Mu-
tre los Cuerpos á que los individuos pertenezcan, como chos trámites de los asuntos encomendados á la Sección
igualmente su entretenimiento mensual. 3.° Todos los de Justicia de la Oapitania general que es de la que se
cuerpos activos que tenian á su cargo las comisiones li- trata, han sido bastante complejos, acompafiad@s de
quidadora.s últimamente reconcentradas en Aranjuez y inumerables y difíciles incidencias que se han resuelto de
Reus, seguirán sufragando también de su fondo de mate- . un modo rápido y sencillo, gracias á una labor constante..
rial, y á partir del corriente mes, sólo la cantidad de 10 J despierta inteligencia y especial acierto, y sin que haya
pesetas mensuales para los gastos de material y escritorio } sido obstáculo el excesivo trabajo para retrasar el despa-
de las misma.s, y cuya. cantidad será remitida por los 1 cho de los diversos asuntos de otra indole que además
cuerpos á Aranjuez y á Reus á la vez que los haberes 1tiene á su cargo. Que por estos motivos y por creerlos
del personal respectivo. ~ comprendidos en el vigente reglamento ae recompensas
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i en tiempo de paz, y haciendo uso de las atribuciones que
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoa alias. t el mismo le concede, propone para ser recompensados al
San Sebastián 31 de agosto de 1906. ~ personal de la Sección de Justicia de aquella Capitania
LÓPEz DOMÍNGUEZ t general.-Oontinúa manifestando el concepto que le me-
. . .. ! rece el referido personal y diee del capitán Souto, que nO
Safior In~pec~or general de las ComISIones lIqUIdadoras t se limita al cumplimiento de su deber oficial, que atien-
del ElérClto. t de con entusiasmo y desempe:l1a con gran inteligencia y
.~ ..~~ .. ~...- f celo, sino que se dedica con afan al estudio, demostran-
RECOMPENSAS ~ do una constante aplicación, ya recoJ;locida en su hoja de
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom- : servicios y posteriormente en la obra e Guipúzcoa> , hecha
pansas remitida por V. E. á este Ministerio en 14 de ; en colaboración con el~comatJ.darite Franco del Cuerpo de
mayo último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infor- ~ Estado Mayor.-Del oficial segundo de Oficinas Militares
me emitido pór la Inspección general de los Estableci· ; D. Andrés Garea, dice eque ya se hizo acreedor á alguna
mientos de Instrucción é lndl:stria militar que á conti- ~ gracia. por sus trabajos burocráticos durante las guerras
nuación se inserta, y por resolución de 25 del m(js pró- ~ coloniales, especialmente por los de repatriación, sin que
:timo pasado, ha tenido á bien conceder al capitán de ; entonces fuera propuesto, que además de ser auxiliar de
Estado Mayor D. Joaquín Souto Larrea, la cruz de ; lll" Sección de Justicia, está encargado del material de las
¡:,rimera clase del Mérito Militar con distimivo blanco, , oficinas y de la habilitación de excedentes ;1 reemplazo
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empieo i que desempe:l1a á satisfacción de todos: son buenas sus
hasta su aecenso al inmediato, y la misma cruz, sin \ notas de concepto, se ha.lla en posesión de una cruz de
pensión, al oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficio i primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, y
nas Militares, D. Andrés Garea y Gago. Al propio tiempo, ¡ es inteligente, activo y trabajador hasta el exceso.-Del
y también de acuerdo con el citado informe, S. M. se ha f 'escribiente dc:l primera D.. Telesforo Sánchez, dice <que
dignado conceder al escribiente da primera de dicho; cuenta veintidós a:l1os de servicios, sin nota desfavorable,
Cuerpo Auxiliar, D. Telesroro Sánchez SacrMán, la cruz; que dedica al penoso trabajo de la sección, donde está sólo,
de plata de la misma orden y distintivo. t muchas más horas de las ordinarias, que ha llenado cum-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ! pUdamente su cometido contribuyendo á la rapidez que
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. ~ se hace notar en el despacho J: que es 9.e int.achable con-
San Sebastián 1.0 de septiembre de 1906. ~ ducta>.-Después de estas últImas observaCIOnes en que
Ló D í f figuran los datos más im~ortantesde la~ ~ojas de servicios,
PEZ OM NGUEZ r solamente hay que afiadIr que el capItan. Souto cuenta
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército. ¡ veinte a:l1os de efectivos servicios, que tiene muy buena
Se:l1(\res Inspector general de los Establecimientos de ~ c?nceptuación yque por ~a obra eGuipúzc?a> , antes meno
Instrucción é Industria militar y Ordenador de pagos \ Clon~da, ~~ le ha co~ce.dl~o la cruz de prImera clase del
de Guerra t MérIto MIlItar con dIstmtlvo blanco (real orden de 22 de
. . ¡ mayo de 1906, D. O. núm. 110).-Consta por los datos
. Infornu que se t:zta. ~ 'del expediente del auditor Noriega que en el a:l1o 1904,
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los ~ se emitieron por la Auditoría del distrito 2.506 dictáme-
Esta,blecimientoede Instrucción é Industria militar>.- ; nes y 3.631 en el a:l1o próximo pasado de 1905, despa-
Excmo. Sr. :-Con real orden de 30 de mayo último, se ; chado~ entre el audito.l' y los tel?.ientes au.ditores, cu~os
remitió á esta Inspección general la propuesta, formula- ; expedIentes todos tUVIeron que Ir al estudIO de la seCCIón
da por el General del Eéptimo Cuerpo de ejército á favor f d.e ~usticia parl11?resentarlús á la resolución de la supe-
del capitán de Estado Mnyor, D. Joaquin 1:30uto Lafrea, ' rlOfIdad; el trabaJO que el despacho de este gran número
oficial segundo de Oficinas MIlitares, D. Andrés Garea y de asuntos supone, unido al de !os ~e ot~a indo~e .que
Gago y escribiente del propio cuerpo D. Talesforo Sán- , aquélla tiene á su cargo, el celo, IntelIgenCIa y actIv~dad
chez Sacristán para que informase acerca de la recom- con que fueron despachados, así como de lo muy satlsfe-
pensil. que. pu~dan me;r6col..--El expediente lo couetitu.. cho q,uf;! de su resultado, quedó el General del séptimo
. \
....
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Cuerpo ya 10 manifiesta esta autoridad en su propuesta1
quien como jefe inmediato ha podido, mejor que nadie1
apreciar y graduar lo meritorio del servicio~ teniendo en
cuenta además todas las circunstancia¡ en que se ha eje-
cutado. Por lo expuesto se d8Sprende que el trabajo de
que se trata puede clasificarse entra los burocráticos ex-
traordinarios de justicia y admini.,traciÓn á que se refiere
el caso 1.0 del arto 19 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz; y si se tiene en cuenta. que el.
capitán Souto, ha sido el jefe de la sección y por consi-
guiente el que ha llevado el mayor peso del trabajo, y
que además de lo que expresa su excelente hoja de servi-
cios está en posesión de una cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, circunstancia 'lue
recomienda se tenga presente el arto 22 de aquél regla-
mento, la Junta de esta Inspección le considera por una·
nimidad merecedor á la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual empleo, bAsta su ascenso al
inmediato; al oficial segundo del Ouerpo Auxiliar de Ofi·
cinas Militares D. Andrés Garea y Gago, como compren-
dido en el mismo caso y articulo antes citado, á igual
cruz sin pensión, y al escribiente de primera del propio
cuerpo D. Telesforo Sánchez, á la de plata de la misma
Orden comO comprendido en el art. 6.° del reglamento de
rooompelliias en paz y en guerra para las clases de tropa;
-V. E. no obstante resolverá lo que estime más acerta-
do.-Madrid 12 de julio de 1906.-El coronel de Estado
Mayor.-Secretario.-Jesé Villar.-Rubricado.-V.o B.o
-Macfas.-Rubricado.-Hay un sello que dice: Inspec-
ción general de los Establecimientos de Instrucción é In~
dustria militar.
---
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada <Ejecu.
eión industrial y técnica del servicio de transportes mi·
litares>, da que es autor el con\.isario de guerra de pri.
mera clase, D. Ramón de Bringas y Azpilcueta, re-
;mitida á este Ministerio en 26 de marzo último, por el
dfrectGr de la. Academia de Administración Militar, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informE) emitido por
la Inspección general de los Establecimientos de Ins.
trucción é Industria militar, que á continuación se in-
serta y por resolución de 2~ del mes próximo pasado, ha.
tenido á bien conceder al expresado comisario la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blan.
Cd nsnsionada con ellO por 100 del sueldo de su actual
e~pleo! hasta su ascenso al imilediato,
De rettl yrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efec~, Pios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 1.0 de I8pti~mb~e de 1906.
Ló;r. DOMÍNGUEZ
Sefior General del primer Ouerpo de ejéroito.
Sefi~res Inspector gener!ll d? . los Establecimientos de
Instrucción é IndustrIa mIlItar y Ordentl.dor de pagos
de Guerra.
Informe que SI! cita
Hay ~ln membrete que dice: .c Inspección ~ene,r~l dI"
los Establecimientos de InstrucCIón 6 IndustrIa MI~Itar.>
-Excmo. Sr. s-Por real orden de 31 de m~yo últImo ,se
remitió á esta Inspección general la obra tItulada cEJe-
cución industrial y técnica del ~erv~cio de transport~s
militares>, de que es aut.<lr el comI~arIo de gue!r~ de I?rI-
mera clase profesor de la Aa!tQ.l1mJíl. de AdmInIstraCIón
Militar, D: Ramón de Bringas y ;\~pilcq.e~, ~ íj.ll. dI' qu~
informase respecto á su decl(l,ra,Clón de ~e~:to, y Q. la 're·
compensa. que pudiera me!ecer Sij. (lo~Plhllclpr. QOUilt& el
expediente de oficio del DIre0tor de dwha A.c~qem!a! itl'
forme de su Junta facultativa1 MPJft. d~l programa ofi-
f,lial de la aej&U~t"rt"/prolecto d~ texto, ~Qeie 8f,iJJ1~QH@
:.....
de tres grandes cuadernos mecanografiados y uno peque·
:f1o de láminas1 y de la copia de las hojas de servicios y
hechos del interesado.-EI Director de la Aoademia ma-
nifiesta que el trabajo del sefior Bringas responde al ob·
jeto de servir de texto para la ensefianza de las 65 pri*
meras lecciones del programa adjunto, á las oualel3 se
halla estrictamente ajlliltado, ya que las 36 restantes ha*
brán de aprenderse por el reglamento correspondiente,
de que también es autor este comisario. Expresa su con-
formidad con el dictamen de la Junta facultativa, y foro
mula propuesta de recompensa á favor da dicho jefe,
por el relevante mérito contraído y las recomendAbl~
circunstancias que en él concurren, si se atiende á la
eonstante labor de varios afios en pro de la educación
teórica y práctica de asignaturas sin textos, á los frutos
que supo ebtener de la. comisión que desempe.l1ó, en viro
tud de real orden, el afio de 1898, al acierto con -que ha
aplicado á la ensefianza las observaciones de las práoti-
cas generales de fin de carrera y á sus anteriores publica.
ciones. El extenso y concienzudo dictamen de la Junta.
facultativa de la Academia. de Adminmración Militar
comienza oonsignando que se ha examinado con mucha
atención el trabajo del set"ior Bringas, asantando como
punto de partida que sn plan no pudo ser discutido, una
vez que se ajusta al programa aprobado por real orden
de 23 de julio de 1897, el cual, por otra parte, no el
necesario modificar, por considerarlo con esa preciada
elasticidad que permite las adiciones y los perfecciona..
mientas que en esta clase exijan los adelliUltos iridustria.
les. Aprecia en el conjunto de. esta obra un mérito de
gran relieve, digno de aplauso en todos los tra.tados que
se dedican á una especialidad; y este mérito estriba en
haber conseguido reunir en un libro de condiciones di.
dá~ticas tanto conocimiento esparcido por obras de fono
do, tanta noción diseminada por obras de mecánica,
tanto dato recogido de la práctica de los oficios y de las
i~du8trias, COlDO f+llt~ da las experiencias é investiga-
ClOnei personales del autor en centros fabriles, etc., y
acomodar todos estos elementos, tan varios, tan heterogé-
neos y tan desigualmente tratados por otros autores, en
forma tal, que su agrupación responda á las exigencias
de n.n plan de estudios, en que una materia tan comple-
ja ha da exponerse formando ~n conjunto homogéneo,
dentro del cual cada capitulo tIene el desarrollo que le
corresponde, sin romperse la armonía de la obra por la
gran variedad de iUS asuntos. Prosigue el desarrollo del
to4 to con atinados juicios criticos en que :resaltan lo e:l:'
traordinll.no de la competencia y la rectitud de 101 razo-
n~mientos, t.ratando c~da asunto ~e la obra con la apro-
pIada extenSIón, deteméndose en Irrefutables considem-
ciones cuando lo reclaman aquellos puntos que pueden
ofrecer alguna controver~ia, lli .e le¡ considera en rela.
gióp. con al totl\.l pl!ID de estudios. Así, por ejemplo, al
oouparse de la construoción de los oarruajes ordinari08
dice: cea tratada en tal forma que el tl.lumno ha de co:
nocer forzosamente las operaciones de la, IQm-ioación ma.
nu~ que es la corrien.t~y obliga.l!1l paro los easos ordi-
narIOS, y la recomposIClÓ:th uso y manejo de aquellos
l.\¡tefactos¡ qqeqando además con una preparación muy
suficiente para estudiar esa misma fabricaoión aun en
grande escala, en talleres dotad..Q.\i d~ proce-dimientos
mecánicos' .e~ d<29ir qqe (lQll buen juicio coloca al 100-
to)) en oon:holOnes de saber cuanto hace relación 901 carro
construido á mano, según pueda tener lugat ~n un taller
~r~inario de u~~ J:?-0desta localida~ ~ le,· deja muy sn-
fi?Ienteme~telnICIadq tlJ;\ ~a ~n~~,r·ucm6n meoánioa pro-
lna :q::¡~s ~le~ dfllo~ g~ndes oent~& fa,bdle8.:. <El acier..
~o: al presenw.r de ta.l modCl cuestión tan delicada, no
pqedeIlleuoi q~ ~~!!tltuiren el libro de que se tra-sa nno
Cle sqs m~ritosmás salientes, pues no sólo p'6.\'mUe dar la
ensefianza ineludible al oficial encaraa.do (le. un parqn81
9al ooma,udallte de fqel'~tYl qQta~a.i QQ~,..!~~! ~~m.}.
........,-_._••- ------ IIIII.-:-· ~ ~·.,: _ _.__- ~ _ "'_.,,__._ __"._._._ _r._._.._ -._·'tll/itlill >WlifIir;;i·iOIIi_ , _._._ :.."
ciaJ ha estado 15 a110s de profesor en la Academia del
cuerpo, ha sido recompensado por serviciO! de campll.fí&
y se halla en posesión de una c.ruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del pro-
fesorado, otra de segunda clase de igual Orden y di~tin.
tivo, pensionada, por su obra <Reglamento para la ms-
trucción táctica y técnica de las tropas de Administra-
ción militan, y otra igual á la anterior con pasador del
profesorado y pensionada como aquélla, pensión que ha.
sido amortizada al ascender el interesado al actual em-
pleo. El primer volumen del manuscrito trata de 108
Elementos naturales del transporte en 12 capítulos, uno
cPreliminau y los otros dedicados al objeto ó materia
transportable: La vía, El motor, Motores amiuale'3, Mo-
tores industrialos, El vehículo, Bastes. El segundo con-
tiene: Elementos de los carruajes, Carruajes, A.talajes,
Vehículos de la vía férrea y Vehículos de la vía acuáti·
ca. El tercero contiene: Nociones de construcción, reco-
hocimiento y conservación del material. Materiale. de
construcción, Construcción en detalle de los carruajes,
Conetrucción de conjunto de los carruajes, Tracción de
los carruajes ordinarios, Reconocimiento y conservación
del material, Ejecución técnica del servicio de transpor-
tes, Preliminares, Transporte á lomo contratado, Trans·
porte á tracción contratado, Transporte militar á lomo,
Columnas montadas, Parques móviles administrativos
etc. Transportes por vía férrea, 'rransportes por "fÍA
acuática. El cuaderno de láminas comprende 190 figuras.
La relación de las obras y publicaciones consultadas, que
son 22, se inserta en el volumen 3.° á continuación del
índice. El libro del safior Bringas es ampliado del ya co-
nocido que publicó en 1897 con el mismo título. Los
volúmen.es 1.0 y 2.° (La y 2.& parte) de la obra que
presenta ahora son reproducción literal de aquél con in-
significantes retoques. El 3.er volumen (3.& parte) cons-
tituye la ampliación. Las láminas en folio proceden del
libro primitivo, las hechas en cuartilla son nuevas. La
Junta de esta Inspección se halla en un todo conforme
con la opinión de la Junta facultativa de la Academia
de Administración Militar, entendiendo que el líbro sa
ajusta rigurosamente al programa oficial y presenta ven·
cidas las enormes dificultades didácticas de una tan sin"
guIar asignatura como la de referencia, que ha de desen·
volverse penosamente en varias de sus teorías, por lo!!
límites infranqueables que le impone el actual plan ge-
neral de estudios. Lll redacción está hecha con suma
st}ncillez, Sr hasta exagerada á veces, por preferir sin
duda el autot sacrificar siempre la forma al fondo, sien-
do necesaria una revisión general de la explicación y de
las fórmulas para. subsanar. algunas erratas que se ob-
servan y que indudablemente obedecen en este caso, co..
mo las más de las veces en los manuscritos, á la. rapide,;
y premura con que se suelen poner en limpio. Reunien-
do, pues, este libro conclusiones aprepiadas para la ense..
ñanza de la asignatura de referencia, puede declararse
de texto provisional, mientras se provée en la forma de-
finitiva que marca el reglamento 'Vigente. En cuanto á.
la recompimsa la Junta de esta Inspección opina, por
unanimidad,' atendida la importancia siempre extraordi-
naria de una obra de texto, que en el presente caso el
comigario Bringas ha conseguido redactar una de gran
valor para especiales condiciones de su asignatura, e.n-
tendiendo que con ella ha realizado un trabajo extraor·
dinario del profesorado, demostrando capacidad, aplica.
ción, laboriosidad é inteligencia dignas de premio á jui-
cio de sus jefes, resultando práctica y de verdadera y
evidente utilidad para el ejército, en orden á la ensei1an·
za y la instrucción de una de las materias más trascen-
dentales para el servicio; por lo cual y habida conside·
ración además de los muchos y relevantes méritos ante·
riores del interesado que constan en su historial, juzga el
calo comprendido en el apartado primero del arto 19 del
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sino que .consiente ~naanchar esta estera de acción para
nU6TaS C~UWltan()la8, con lo cual la obra, como didácti.
ca, adqUlere un valor de duración mucho más extenso. J>
":1 tratar del <~studio de las condicionel!! teóricas), exi-
gibles. al.carruaJe, expone: La parte más delicada de este
OOnOCllnIento es la que está salvada con mayor habilidad
por el autor, quien conteniendo en muchas ocasiones el
~1igado desarrollo matemático que requieren 1M cues-
tiones tratadas en este punto, se expresa de una manera
acomodada tí. los conooimientos exigibles al alumno,
venciendo las dificultades que ofrece la solulli6n de los
pr{)~lemas mecánico~ de esa índole, l!Iin poner á contri.
bucIón las matemátICas de orden l!!uperior. Luchando
e.on estas dificultades, acude al método experimental
SIempre que de él'puede deducir slguna, y esto sucede
muy principalmente al estudiar la tracción en carros de
dos y cuatro ruedas. Bien ~s verdad, que quien con el
texto delante y á la vista. de la copiosa coleccion de lá-
minas que le acompafia estudie estes capítulos, ti. ¡muy
poca costa podrá., no sólo darse cuenta de los complica.
d:0s pormenores de su carruaje, en reposo yen marcha,
BInO entrar de lleno en su manejo de un modo práctico,
en todas las circunstancias y eventualidades que el transo
PO~ pueda presentar; tal es la prolija y escrupulosa mi-
nUCIOsidad empleada en las delcripciones, tal el desarro-
llo concedido á cada punto y el esmero dedicado á la ob-
tención de Ci.lilclusiones que si en esta parte no puede bus.
case un tratado de mecánica aplicada, se halla en cambio
una obra compl~ta y práctica de construcción, en que
el autor, orillando muchas dificultades, no se cifie á pa-
trones numéricos de un tipo dado y sujeto á plantillas de
un modelo, sino que se eleva al conoepto genérico del
carruaje para caminos ordinarios~. cComo se ve, conclu-
ye, no hay en la obra del comisario Bringas el más ligero
detalle del programa oficial de la asignatura que no esté
tratado en su sitio y con la suficiente extensión; pero
todavía resulta en el modo de hacerlo} un estudio pro-
fundo y un sistema didáctico y un carácter práctico por
excelencia, solamente explicable por las circunstancias
felices en el autor de haber conE/cido la realidad del ser.
vicio en campaña, de haber hecho prácticas yensaY0l!!
numerosos, de haber explicado largo tiempo sus leccio-
nes sobre la materia y de haber realizado un constante
estudio de ella). cY con tales precedentes natural es que
el producto de su trabajo salga revestidQ de cuantas con.
diciones son exigibles cuando se trata de formar un sis-
tema dirigido á. la enseñanza, y en esta creencia opina
que el sefior Bringas, además del mérito sell.alado al
principio de este informe, mérito que por sí solo basta á
hacer la mejor ·recomendaeión de su obra, Tiene á llenar
.con el libro de que se trata un vacío que se dejaba sentir
en esta Academia, desde que la asignatura de transpor-
tes militares figura en el vigente plan, pues si bien la
explicación suplía hasta donde el!! posible la· carencia del
texto, el oficial en todo tiempo debe tenér reunido en un
solo cuerpo de doctrina lo que á una clase de estudios se
refiere. El libro en este caso, l!!obre facilitarlos, ahorra
tiempo y pone al profesor en condiciones de aumentar
la ilustración de tms discípulos, es siempre fuente adon-
de acudir en casos determinados y de donde tomar
arranque en otros para desenvolver la actividad y la.
opiniones de cada uno•. cEn tal concepto, entiende que
el comisario de guerra D. Ramón Bringas ha prestado
un servicio muy útil á la enseñanza con la publicación
de su trabajo, y que procede informar á la superioridad
en el sentido de que se declare de texto para la clase de
Ejecución industrial y técnica del servicio de transportes
militares dentro de los límites que establece la legislación
actual, considerándola de inapreciable valor para la en-
sefíanza de dicha al!!ignatura. Del historial de este jefe
resulta que cuenta 32 años de servicio, está. muy bien
conceptuado, ha desempoi1ado c~misiones de impol'tan-
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:reglamento vigente, entendiendo que procede conceder
al comisario de guerra da primera clase D. Ramón de
Bringas y Azpilcueta, la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al
inmediato.-V. E. no obstante resolverá lo más acerta-
do. Madrid 13 de julio de 1906 -El coronel de Estado
Mayor secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.0._
Macías.-Rubricado.-Hay un sello que dice: cInspección
general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar.~
-..
SECCIÓN DE IN~TB'O'CaI6N, :BEOLt1l'AKIIN'rO 'f
CUERPOS DIVEiSOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato á los jefes, oficiales y
ellcribiente~ del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare!
.comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Santiago GonzaJ.ez de Prado y Gutiérrez y ter-
mina con D. Silverio San José Martínez, por ser los
más antiguos en las escalas de sus clases y reunir las con-
diciones reglamentarias para el ascenso; debiendo di8:fru~
tar en el empleo que se les confiere de la efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 3 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DO:M.Í.NG'Ulm
Se:f1or Ordenador de pagos de Guerr~.
Se:f1ores Generales de los Cuerpos de ejército, Director
general de Cría Caballar y Remonta, Jefe del Estado
Mayor Central del Ejército, Capitán general de Ba-
leares y Jefe de la Escuela Superior de Guerrl'\.












que se les confiaren "
Díl\
NOMBRES
~ Toribio Sanz Luengo Idem... . . • . .. 18
:. José Maria Henares Aguilar Idem.....••.. 25
» Luis mrgamo Pangan. . . . . • . . .. Escribiente La 8
» Angel Almaraz Yéboles.. . •... ldem......... 13
~ José Molina.Pefiuelas ........•• ldero••....... 18
~ Silverio San José Martinez.••... Idem......... ~lSl
~ Alberto Diez Martin ' '" Ide]U .
~ Maroolo Dominguez Martinez.••. Oficial 1.0 •...
~ Manuel Rodrigo del Olmo •.••.. ldem...•..•..
~ Felipe Briones Garcia.•.......• Idem.•.•..•..
~ Antonio Guerrero Serón. . • . • • •• ldem...•..•..
, Enrique Bal.'BOls Bonavia....... ldem 3.°......
:. Lázaro Torres Muñoz..•.......• Idem•..••..•.
~ Abel Gómez de la Torre y Gutié-
rraz......••.••..•..••••.•..• ldem 3.° ••• •• 16
~ lldefonso Infante Marco Idem.•.••.• -. 18
Destino ó situación actualEmpleos
Otro.•....•.•. Gobierno militar de Córdoba .
Otro....•.•... Subinspeción de las tropas de la
7.a región .
Oficial 2.° ldem 4.1lo idem .
Otro , .•••. ldem 1.a idem.....•.. " .
Otro..•.....•. ldem 5.& idem... , _••...•........
Otro..•..... ,. Idem S.llo idem..•....••.••• _•....
Escribiente 1.8 Gobierno militar de Figneras .
Otro _ Reemp.o en la 1.& región..•...•....
Otro.•...•.••• Subinspección de las tropas de la
6.a región.....•...............
Otro.. . . . . • • .. Idem 7.R idem .......•.........•.
Escribiente 2.8 Subinspección de Menorca .
Otro..••••.... ldem de las tropas de la 7.& región.
Otro......•• '. Escuela Superior de Guerra .
Otro.••..••..• Estado Mayor del 1.er Cuerpo de
ejército ........•....••...•....
Archivero 2.° . Ministerio..............••....•.• D. Santiago González de Prado y Gu-
tiérrez Archivero 1.- .
Otro.••••....• E3i:.ado Mayor Central. •... . .. .•... ~ Florián Zubizarreta Erviti ..•••. ldem...•••.•.
Archivero 3.e _ Dirección General de Cria Caballar y
Remonta ~ Manuel Ortega Arjona ldem 2.° 18
Otro....•.. _.. Estado Mayor del 6.0 Cuerpo de ejér-
cito.. .. .. . ..••.. .• II Agustín Cánovas Frutos...•.... ldem......... 25
Oficial1.Q ..... Subinspección de las trop~ de la
7.a región...................•..
SauSebll8tiáR 3 de septiembre de 1900.
•••
Lop:&z DOMíNGUEZ
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Ju-
lian Pascual Higueras, wcino de Valdelaguna, pro-
vincia de Madrid, en 30licitud de que se deje sin efecto
el llamamiento á filas de su hijo Clemente Pascual
Gómez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 4 del actual y par la Comisión mixta de
reclutamiento de esta provincia, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 1.0 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGt:JEZ
Se:l1or General del primer Cuerpo de ejército.
@•.••• ~ .,if
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Do-
lores Clemente Galán, vecina de Algezares, provincia
de Murcia, en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo, á su hijo Francisco Pelegrin Clemente, y re-
sultando que la excepción que alega de hallarse ausente
su marido hace muchos afíOs, fué ya interpuesta oportu-
nam.ente, no siendo otorgada. por falta de justificación,
sin que en el plazo debido hiciese uso de los derechos que
la ley le concede, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por V. E. en 3 del mes próximo pasado, y por
la comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:t1os.
San Sebastián 1.0 de septiembre de 1906.
LÓPlz DOMÍNGUIZ
Se:f1or General del tercer Cuerpo de ejército.
